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PERI\TYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya diataq maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.
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berbakat sekalipun sering gagal dalam hidupnya. 
(D.J. Stiwartz) 
 
Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan-kesalahan 
biasanya juga tidak pernah berbuat apa-apa. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif 
terhadap perkembangan sosial anak usia dini pada anak kelompok B di TK 
Pertiwi I Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis metode pre eksperimental 
design yaitu one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah anak 
kelompok B di TK Pertiwi Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan 
uji paired sample t test dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Pengujian paired 
sample t test terhadap hasil posttest menghasilkan nilai thitung −7.464 ≤ −ttabel yaitu 
2.086 yang berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0,000 < α 0,05. 
Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Ho 
yang berarti bahwa ada pengaruh Pembelajaran kooperatif  terhadap 
perkembangan sosial pada anak kelompok B di TK Pertiwi I Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar tahun ajaran 2013. 
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